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PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI PERHITUNGAN PREMI 
ASURANSI JIWA DENGAN METODE DETERMINISTIK 
 




Asuransi jiwa merupakan salah satu produk yang diminati oleh banyak orang, karena 
bertambahnya kebutuhan utama manusia yaitu rasa aman dan kesehatan.  Dalam 
proses pembelajaran premi asuransi jiwa, seorang aktuaris wajib mampu melakukan 
penghitungan secara matematis dan dituntut cepat, untuk itu dibutuhkan sebuah 
aplikasi yang berfungsi sebagai alat simulasi penghitungan sebagai alat bantu 
seorang aktuaris. Metode dari aplikasi ini menggunakan faktor usia(umur), jenis 
kelamin, tingkat suku bunga, besarnya premi angsuran, besarnya santunan, berbagai 
metode asuransi, berbagai metode pembayaran (anuitas), serta mengandalkan Tabel 
Mortalita Indonesia 2011 sebagai database peluang orang mati pada usia tertentu 
dibanding menggunakan tabel CSO 1941 yang jauh dari kondisi relevan sekarang ini. 
Aplikasi ini menggunakan bahasa pemprogaman C# sehingga dapat dijalankan pada 
platform Windows 8. Hasil perancangan ini bertujuan agar pembelajaran tentang 
premi asuransi jiwa menjadi lebih mudah dan tepat sasaran, baik bagi calon aktuaris, 
pengajar aktuaria, dan masyarakat pada umumnya. 
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